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Анотація українською: Розвиток промисловості у наш час не можливий без будівництва будівель 
та споруд для виготовлення або переробки необхідної продукції. Сучасні вимоги до проектних 
рішень враховують безліч аспектів зокрема і вплив сейсмічної активності на стійкість 
конструктивних елементів конструкції. Сучасні технології розрахунків та будівництва дають 
можливість запроектувати будівельну конструкцію яка буде стійкою до сейсмічної активності. 
Проте питання впливу сейсмічної активності на основні елементи несучих конструкцій вимагає 
додаткового вивчення 
 
Англійською The development of industry today is not possible without the construction of 
buildings and structures for the manufacture or processing of necessary products. Modern requirements 
for design solutions take into account many aspects, including the impact of seismic activity on the stability 
of structural elements. Modern technologies of calculations and construction make it possible to design a 
building structure that will be resistant to seismic activity. However, the question of the influence of 
seismic activity on the main elements of load-bearing structures requires additional study 
